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達
Hiihnermyxosarkom enthaltenen 
lmpedins. 
VII. Mitteilung : Das V erhalten des Abkochungsgrades 
betre妊endden entfetteten Hiihnermyxosarkomextrakt 
zu seiner Antigenaviditぷt.
城I-LI E 密事土
Nachweis des im 
大串院事生
Von 
Dr. Satosi lwaki 
(Aus elem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Der in der VI. Mitteilung erw油nteentfettete Extrakt des Hiihn巴rrnyxosarkorns(NZ-Lp) 
hahen wir verschiedene Zeit Jang abgekocht, um die dadurch herbeigeftihrte Verschiebung der 
Antigenavirlitat, die sich in der Auslt'isung des gegen Typhusいa.zilengerichteten spezi白schen
Agglutinins dokumentiert, zu eruieren. 
Die Ergebnisse der Versuche gehen aus der Abbildung hervor. 
Das Verhalten des am 10. Tage nach der i.v. Einspritzung cler Ingredienzen 
festgestellten Agglutinintiters zum Grade cler Abkochung des entfetteten 
Extraktes von Hiihnermv""'ark《叩．
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→ Zeit der Abkochur】gvon entfettetem I-liihnermyxosarkom・
extrakt bei 100。Cin Minutcn. 
soo 
。
Zusammenfassung. 
Beirn entfett巴t巴nHiihnerrnyxosarkornextrakt betrug der g『t'isteAgglutinintiter: 
1200 (100) beirn 30 Min. Jang abgekochten und 
767 ( 64 ) beim nicht abgekochten. 
1) 
Die in Klammern angegebenen Zahlen bedeuten dabei Prozentwerte. 
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2) Beim nicht entfetteten, also originalen Hiihnermyxosarkomextrakt war der Agglutinin-
titer : 
1200 ( 100) bei 30 Min. Jang abgekochten und 
667 (55,6) beim nicht abgekochten (vgl. die I. Mitteilung). 
3) Daraus ersehen wir, dass rlas Impedin trotz der Entfettung des Extraktes darin erhalten 
bleibt, d.h. mit anderen Worten, dass das Impedin mit den Lipoiden nichts zu tun hat. 
(Autoreferal) 
緒 百
本研究ノ第6報＝於テハ家鶏粘液肉腫生浸出液ヲし工｛テJレ寸ニテ振軍スル時ハ， Lエーテル守
中エハ類脂惜ト共＝腫蕩細胞性蛋白韓ノ一部ガ移行スルモノナルコトヲ明カニシタ。故＝－ Lエ
テーJレ寸移行物質ヲ除去シタ後ノ生浸出液ハ振櫨以前ノ原生浸出液＝比シ Lイムベヂン寸現象ト
闘保;!A・ィ類脂韓ノ大部分及ピ蛋白樺ノ小部分ヲ史失セJレモノデLイムベヂン寸ノ立詮ニハ却テ好
適ノ材料トナツタコトヲ認、メ得ル。
故＝此ノ材料ニ就テ第5報ト同様ノ貫験ヲ繰リ返シ，更＝＂－ Lイムベヂン寸ノ完全破却，抗原能
働力ノ最大更生（Regenerierung｝ニ必要ナ煮沸時間ヲ吟味シ様ト思フn 是レ卸チ本研究 F目的
デアル。
費験材料
1- 可検抗原液
第6報＝述べ夕方法＝依ツテ家鶏粘液肉腫水浸H¥i：夜中カラ Lエーテル寸移行性物質（主トシテ
類脂鵠ナルモ英雑物トシテ腫蕩争IH胞性蛋白樺ノー小部分モ含有セラレタモノデアル。第6報参
照）ヲ除去シタモノヲ A,B, C, D, E ニ5等分シ， A ハ共催生抗原トシテ使用シ， B,C, D, 
Eハソレゾレ30分， 60分， 90分及ピ120分間100°cデ沸騰シテ居ル重湯煎中デ加熱シ，加熱時
間ヲ異ニスル4種ノ可検抗原ヲ得タ。
2. 腸Lチフス寸菌しワクチシ寸
第1報以下ニ使用シグモノト同ジデアル。
賓験方法
模準腸Lチフス寸菌液ノ一定不費量（2.0括）ト各種可扮抗原ノ3.0琵（第1報参照）トヲ混和シタモ
fヲ．鰹重2M;内外ノ健常家兎ノ耳静脈内エ輸送シ， 5日目， 10日目， 15日目及ピ20日目＝血
中接集慣ヲ測定スyレコト＝依ツテ煮沸時間 (100°C）ト． ソレエ依ツテ影響サレタ可検抗原 f克
疫機時促進能力ノ推移ヲ研究シタ。同様ノ貫験ヲ 3岡繰リ返シ3頭平均値＝就テ貫験結県ヲ判
定スルコト＝シタ。
費験成績
各群個々ノ寅験成航ハ第1表カラ第3表迄＝示サレテ居Fレ。
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第 1表 Lエーテル寸移行物質除去後翼託銀粘液肉眼各煮付IJ時間i支出液3.0路加腸
Lチアスワタチ；／,2.0粍ヲ注射シタ易合ノ家兎血中凝集似ノ；推移
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第 2表 Lエーテル可移行物質除去後家鶏粕液肉Jfi各煮沸時間浸出液8.0耗加腸
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各可検抗原ノ混和＝依ツテ，凝集素ノ産生ハ種々＝影響セラレタガ；此中＝就テ最大凝集慣
ヲ求メグトコロ何レモ腸しチフス寸菌液加可検抗原注射後第10日目＝於テ相一致シテ，最大4蜂集
1質ヲ産生シタ。今此ノ値ヲ同一貫験ヲ 3同繰リ返シタ 3群＝於テ3M平均値トシテ求メタルニ
第4表及ピ第1刷ノ結県トナツタ。
第 4表 免疫操作後10日目ユ於ケル最大産生凝集償ヲ ），~if,ll トスル可検抗原ノ：宛疫機蒋
最大促遜能働力ト可検抗原1oo:ic加熱時間トノ閥係（）l頭平均）
＼柄オ 0＇（生） 日O' 60' 。（）／
注射後
5日目 667 933 400 :ti/ 
IO日目 767 1200 600 5:: 
15日目 467 867 400 267 
20日目 ・。，》：＇0》 567 200 167 
第 1岡 最大凝集償／産生＝立脚スル可検抗原／ 100。C煮沸時間ユ
影響セラレタル免疫促進能働力ノ推移（第4表参照）
1soo 
最
案。
集
償。。 Jo 
→可検抗原煮沸時間（分）
60 ・90 120 
以上ノ所見＝操レパ個々ノ可検抗原＝於ケル最大凝集｛買ハ下ノ如クデアル。
生抗原…………………………… 767
30分煮抗原・...・H ・－……・…・…・・・1200
60分煮抗原……・・……・……… 600
90分煮抗原・・・………・・… ・・…・・・ 533
120分煮抗原…....・....…...・H ・.533 
120' 
367 
；吃Jて．，’白， 
267 
167 
gpチ各種可検抗原中ニ於テモ30分煮抗原ハ最大ノ抗原性能働力ヲ有シ．共際ノ産生l畳集慣ハ
1200デアツタノエ劃シ，生抗原＝テハ767デアル。故＝生・煮＝64;100ー シテ，生抗！京中＝含
有セラレタLイムペヂン1ハ凝集素ノi若生ヲ36%以上減弱セシメタコト、ナルノデアル。
Lエーテル寸移行物質ヲ除去シナイ生浸出液＝就テ途行シタ同様ノ貫験ノ成績（第1報）デハ最
大擬集憤ハ下 J値ヲ示シタ。
生浸出液………………………… 667(55.6) 
30分煮浸出液…・・……...・ H ・－・…1200(100)
QpチLヱーテル寸移行物質ヲ脱却シタカ否カハLイムベヂン 1）含イf＝於テ殆ンド饗化ヲ認ムル
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コトガ出来ナイ。此ノ雨者事寅ノ；針比＝依ツテモ亦タL イムペヂンーlハ類脂酷＝附｛~~ シ タモノデ
ナク，蛋自問m1c百1モ」エーテル1振輩ー ェ依ツテモLエーテル寸中へ移行シテ挺靴物 トナリ 得ナイ
蛋白膿）ニ負荷セラレタ生物撃的勢力ナルコトガ認メラレル。
石J検:Ji'cWノ煮J兆時間ガ30分カラ60分＝延長サレルト..j~ ノ抗原性能働力ハ殆ド 1/2 ＝＝－ 減弱シ ．
産生凝集ぷハ1200カラ600＝－墜落シタ。是レ何ヲ意味スルカ。
是Qpチ腫蕩！京［！＼＼ト反主＇j?J]＝－胤ス IL.-蛋白瞳ノ抗原性能働力ハ健常組織細胞（偲へパ家鶏筋肉或ハ
健常家兎星雲丸）ヲ構成スル蛋白躍ヨリモ耐煮沸性大デアノレガ，既知微生物性蛋（！ft豊ノi耐煮沸性
ヨリモ願者＝弱小デアル詮1rデアル。
可検抗原煮沸時間ガ更＝延長セラレテ 90分 トナり 120分トナツタ場合デ‘ハ旋集素ノi蓋生程度
ハ同一デアツテ，且ツ60分煮沸ノ場合ヨリモ600:533ノ比デ克ニ低下シタ。えー レ何ヲ意味スル町
カ。
此ノ'lrurハ印チ臆蕩紺l胞ヲ構成スル蛋白骨豊ハ勿J命， 』重蕩病原性微生物＝閥スル蛋白勝モ何レ
モ90分ノ加熱＝伏ツテ全ク非｛動性トナリ， ソレ以上加熱程度ヲ増強シテ 120分ニ至ラ シメ 1レモ
殆ンドイJ製 トナツタコトヲ示スモノデアツテ，此ノ結果ハ蛋白骨豊ソレ自身ノ抗原性能働力ヲ棋
示セズ，主トシテ耐熱性ノ強大（殆ンド絶針的）ナル類脂牒ノ抗原性ガ示現セラレタモノト考察
サレル。
此ノ如ク石j検抗原ニ劉シ30分以上ノ煮沸熱ヲ加フyレ時へ免疫機体促進能働力ハ殆ンド詮シ
得ザル＝五ルモノデアツテ，却テ阻止的＝作用スルf頃向ノアルモノタルコトハ既＝第5報＝於
テモ認メ得タF斤デアJレ。
（本研究＝アツテハ可検抗原ヲ添加セズシテ，車＝腸・」チフスワクチン l ノミヲ以テ免疫シタ
揚合(jE・,;nノ凝集慣ヲ針Jl引、シテ検シナカ ツタ ノヲ遺憾トスル）。
B. 抗原注射後5日， 10日， 15日及ビ20日目＝於ケル凝集債J平均値＝就テ
前項ニ於テハ抗原注射後10日目ニ於ケル最大凝集債ヲ以テ考察ノ到！！託ト鵡シタ。
本JJ'{ ＝＝－アツテハ抗原注射後血中＝費生シタ凝集．長ノ値ノ推移ヲ~＇~20 日 目迄迫及シ．共ノ：全経
過~1-1 ＝－於ケJレ説集ぷ推移ノ平均値ヲ以テ考察ノfJ象トナシグ n
葦シ10日目＝於ケル唯ダ1同 ノ検査成杭ノミニ終始シテ寅験結果ヲ考察スル以外ニ免疫的操
作後20日間＝於ケル4同検費ノ平均値ヲモ参考スルコトハ槻奈ノ正鵠ヲ！IJスyレ上ニ於テ決シテ
徒爾デナイト信ズルモノデアル。
第 1表乃至第4ぷノ所見ヨリシテ免疫元注射後20日［］迄＝於ケル 4同検作ノlj，：均凝集慣ヲ示
ス時ハ第5｝：~ 及ピ第 2 闘ヲ得yレ。
此ノ賞験成績＝＝－t康yレ時ハ石rt余抗原液ノ加熱程度 （100。c：~沸時川ノ大小J トソレニヨツテ）；~
響セラレタ抗l>rH"l:能働力トハ下ノ闘係ヲ示スノデアル。
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第 5表 免疫操作後5日， IO日， 15日及ビ'.20日目ニ測定ジタル凝集問／平均値ユ立脚スル可検
抗原1100°c煮i4Jl時間トソレニ影響セラレタル免疫促進抗原能働力トノ閥係（；：頭平均）
可検沸 抗原 免疫元注射後20日目迄＝於
煮時間 ケル4同検査ノ平均凝集｛t!j
。／ 558 
日O' 891 
601 400 
。O'
120' 333 
第 2園 抗原注射後5,10, 15, 20日目ノ凝集償ノ平均値ニ立脚スル可検抗原ノ 100°c
煮NI；時間ニ影響セラレタル免疫促進能働力／推移（第5表参照）
抗日 1600
！京目
注／
射i疑 1000
後集
6倒
10手
15均
20値。
↑。 30 
→可検抗l京煮沸時間（分）
生抗原………………・・………… 558
30分煮抗原・・………・・………… 891
60分煮抗原・…・・………・・・…・・・… 400
90分煮抗原……………－－……… 333
120分煮抗原・…一一一一………… 333
60 'fO 120 
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自Hチ数値ノ絶t司教ハ異yレガ全ク前項 A ニ於テ兎疫元注射後10日目ニ於ケル最大産生擬集憤
ノミヲ観察ノ刻象ト鵠シタ場合ト全然同一ノ結果ヲ示シグ。従ツテ A ニ於テ巧祭セラレタ各
種ノ：事項ハ B ＝於ケルモパ‘何等ノ差異ガナイn 是＝Elツテ，上記 A Y考察ハ蓋シ疋鵠ヲ得
タモノデアルコトヲ信ゼシメル。
結 前
1) 家鶏粘液肉眼1］（浸出液カラLエーテノレ「拶行物質ヲ除去シテモ，共ノLイムペヂン「含イf量
ハ殆ンド蟹化シナイ（第1報参照）， Mcニ此ノ事寅カラ概テモ亦タLイムペヂン寸ハ類！！日韓！則ニア
ルノデナク．蛋白艦ニ負許可セラレタ生物事的作用デアル。此際」エーテル寸rftニハ類JI旨惜トJI，：ニ
之＝英雄シテ蛋白描ノ一部モ亦移行スルモノナレドモ此種蛋白惜ハLイムペヂン1ヲ含イjシナイ
モノデアル。
2) Lイムペヂン寸ハ！！重蕩性制I胞ヲ構成スル蛋内陣エアルノデナクテ， l重傷rfct＝－病原トシテil,
在シテ居ル｛技生物＝回イiナル蛋白間＝附借セラレタモノデアルc
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3) 腫蕩浸同i夜ヲ30分間100°cニ煮沸スルコトニ依ツテ得タ抗原ハ生浸出液ヨリモ顕著＝大
ナル免疫機体促進能働力ヲ示シタ。而シテ此ノ能働力ハ腫蕩病原微生物ニ同布ナ蛍「l（類！！旨）髄
ノ作用デアル。
4) 腫蕩生浸＂H¥i夜ヲ 100°cデ30分以上加熱スル時ハ，此ノ如キ抗原能働力ハ急刺ニ墜落ス
yレ。煮沸時間ガ60分以上90分， 120分デハ墜落共催＝達シ，何等ノ免疫促進作Ilヲモ示サナイ様
＝ナルノデアル。
（本研究ニ閥シテハ更＝可検抗原ノ煮沸時間ヲ5分， 10分， 15分等ニ遁加シ，以テ果シテ30分
煮沸ニ依ツテLイムペヂン寸ヲ完全＝破却シ得ルカ否カヲ検スル必要カFアル。マタ同時＝可検抗
原ヲ添加シナイ揚合ノIE常免疫程度（援集憤）ヲ針象ト鵡シテ以テ！即蕩蛋白惜ヲ60分以上煮沸ス
ル時ハ却テ果シテ免疫機陣ヲ阻害スルカ否カ等モ吟味スル要ガアル。此等ノ研究ハ今後＝待タ
ナケレパナラナイ）。
